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Adira Finansial Gemolong merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan kredit sepeda 
motor di Sragen. Adira Finansial sebelum menyetujui permohonan kredit sepeda motor, 
pihak Adira Finansial terlebih dahulu melakukan penilaian pada pemohon untuk mengetahui 
layak atau tidak. Perusahaan menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit antara lain 
menetapkan standart untuk layak atau tidaknya pemohon yaitu menentukan siapa yang 
berhak menerima kredit yang telah memenuhi syarat. Indikator untuk menentukan pemohon 
kredit sepeda motor tersebut layak atau tidaknya yaitu kondisi keuangan pemohon (KKP), 
karakter pemohon kredit (KP), kemampuan pemohon untuk melunasi kredit (KPMK), dan 
uang muka yang dibayarkan saat akan mengkredit sepeda motor (UM). Aplikasi yang 
berjalan dalam pengambilan keputusan di Adira Finansial saat ini masih manual, sehingga 
memakan waktu yang lama untuk pengelolaan dan penyimpanan atau pencarian arsip yang 
telah tersimpan. Banyaknya pemohon kredit sepeda motor yang terus bertambah setiap 
harinya menuntut Adira Finansial harus lebih cepat untuk menghitung kelayakan pemohon 
kreditnya serta meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mencapai itu, Adira Finansial harus 
menggunakan sebuah Program Aplikasi yang berbasis komputer. 
























Adira Finance Gemolong is one of the many motorcycle loan companies in Sragen city. 
Adira Finance before approving motorcycle loans, the Financial Adira first do an assessment 
on the applicant to determine viable or not. The Company established a policy on lending, 
among others, set the standard for whether or not the applicant is determining who should 
receive creditss that has been qualified. Indicator to determine the motorcycle credits 
applicant whether or not that applicant's financial KKP (KPP), the KP of the applicant's credit 
(KP), the applicant's ability to repay the credits (KPMK), and advances paid when will credit 
motorcycle (UM). The system runs in decision-making in Adira Finance is still manual, so it 
takes a long time for the management and storage or archival search that has been stored. The 
number of motorcycle credits applicants continues to grow every day demanding Adira 
Finance should be faster to calculate the applicant's credit worthiness and improve the quality 
of care. To achieve that, Adira Finance should use a Aplication are computer-based. 
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1.1 Latar Belakang 
Lembaga yang khusus pengkreditan sepeda motor merupakan suatu badan usaha 
yang memberikan kemudahan kepemilikan sepeda motor dengan cara membeli sepeda 
motor secara angsuran dalam waktu yang ditentukan. Sekarang ini kredit merupakan 
sesuatu hal yang biasa. Setiap orang apabila ingin membeli barang akan tetapi tidak 
mempunyai uang yang cukup mereka akan membeli barang tersebut dengan pembayaran 
secara angsuran. Pembelian sepeda motor secara kredit adalah salah satu contohnya, 
dengan kredit ini pemohon kredit akan lebih mudah membeli sepeda motor hanya dengan 
membayar uang muka dan sisanya dibayar secara mengangsur. 
Banyak sekali usaha yang memberikan sebuah sistem kredit untuk pembeli, sebagai 
contohnya Adira Finansial, bahkan dealer resmi sepeda motor pun juga memiliki sebuah 
sistem finansial yang mengatur pengkreditan untuk pembeli. Dalam tugas akhir ini, 
penulis mengambil studi kasus dari Adira Finansial. 
Permasalahan yang muncul adalah ketika pembayaran angsuran menunggak. Jika 
tunggakan sampai batas waktu yang disepakati, maka pihak lembaga pengkreditan akan 
menyita sepeda motor yang sedang di kredit karena telah merugikan pihak lembaga 
pengkreditan. Oleh karena itu tidak semua orang bisa mendapatkan kredit sepeda motor. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit agar bisa mengkredit sepeda 
motor adalah sebagai berikut : 
1. Fotokopi KTP pribadi 
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) 
3. Fotokopi slip gaji  
4. Fotokopi rekening listrik 
Pada Adira Finansial sebelum menyetujui permohonan kredit sepeda motor, pihak 
Adira Finansial terlebih dahulu melakukan penilaian pada pemohon untuk mengetahui 
layak atau tidak. Perusahaan menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit antara lain 
menetapkan standart untuk layak atau tidaknya pemohon yaitu menentukan siapa yang 
berhak menerima kredit yang telah memenuhi syarat. Indikator untuk menentukan 
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pemohon kredit sepeda motor tersebut layak atau tidaknya yaitu kondisi keuangan 
pemohon (KKP), karakter pemohon kredit (KP), kemampuan pemohon untuk melunasi 
kredit (KPMK), dan uang muka yang dibayarkan saat akan mengkredit sepeda motor 
(UM). Sistem yang berjalan dalam pengambilan keputusan di Adira Finansial saat ini 
masih manual, sehingga memakan waktu yang lama untuk pengelolaan dan 
penyimpanan atau pencarian arsip yang telah tersimpan. Banyaknya pemohon kredit 
sepeda motor yang terus bertambah setiap harinya menuntut Adira Finansial harus lebih 
cepat untuk menghitung kelayakan pemohon kreditnya serta meningkatkan kualitas 
pelayanan. Untuk mencapai itu, Adira Finansial harus menggunakan sebuah aplikasi 
yang berbasis komputer.  
Metode yang digunakan pada proses pendukung pengambilan keputusan pada 
penelitian ini adalah dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP 
merupakan pendekatan dasar untuk pengambilan keputusan. AHP dirancang untuk 
mengatasi masalah memilih bentuk terbaik sejumlah alternatif yang akan dievaluasi 
sehubungan dengan beberapa kriteria (Saaty, 2000). Metode ini dipilih karena paling 
cocok digunakan untuk kasus yang tidak terstruktur dan menggunakan kriteria 
berpasangan seperti pada skripsi ini.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada tugas akhir 
ini adalah membuat program aplikasi untuk menentukan kelayakan pemohon kredit 
sepeda motor di Adira Finansial dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP). 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dalam tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah program aplikasi untuk 
menentukan kelayakan pemohon kredit sepeda motor di Adira Finansial menggunakan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Sedangkan manfaat yang diharapkan dari 







1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada tugas akhir program aplikasi penentuan kelayakan pemohon 
kredit sepada motor ini adalah sebagai berikut : 
1. SPK ini hanya untuk membantu menentukan kelayakan pemohon kredit sepeda motor. 
2. Kriteria yang digunakan Kondisi Keuangan Pemohon (KKP), Karakter Pemohon 
(KP), Kemampuan Pemohon Melunasi Kredit (KPMK), Uang Muka (UM) 
3. Input dari aplikasi ini adalah berdasarkan hasil dari tim survey lapangan mengenai 
pemohon yang akan mengajukan kredit sepeda motor, yang di inputkan ke aplikasi. 
Inputan aplikasi ini adalah hasil survey KKP, KP, KPMK, dan UM. 
4. Output dari aplikasi ini adalah permohonan kredit akan diterima, permohonan kredit 
akan ditinjau ulang. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok pembahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Pada bab ini dasar teori menjelaskan tentang kumpulan studi pustaka serta 
menjabarkan beberapa literatur yang sesuai yaitu tentang SPK, metode AHP, 
Visual Studio 2010, Model Sekuensial Linier, yang berhubungan dengan tugas 
akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini analisis dan perancangan akan membahas tentang analisis 
kebutuhan aplikasi yang akan dibangun, perancangan desain database, 
perancangan desain interface serta proses pengembangan perangkat lunak dan 
hasil yang didapatkan pada tahap analisis dan perancangan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini implementasi dan pengujian membahas proses tentang 
pengembangan perangkat lunak, hasil yang didapatkan pada tahap 
implementasi dan berisi rincian pengujian aplikasi dengan metode black box. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini penutup berisi kesimpulan dan saran-saran guna untuk membantu 
peneliti lain jika akan ada pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
